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論文1. Hirayama， A. : Taxonomic stud-
ies on the shallow water gammaridean 
Amphipoda of westKyushu， Japan.lV. 
Dexaminidae (Guernea)， Eophlianti-






論文 2. Ohwada， T.: Prostomium mor-
phology as a criterion for the identifi-
cation of nephtyid polychaetes (An-
nelida : Phyllodocida)， with reference 








Aglaophamus neotenus は Nephtys属
K移される.(頁55-60)
論文 3. Hoshino， Z.， & T. Nishikawa: 
Taxonomic studies of Cionαintesti-







論文 4. Fukao， R. : An annotated list of 
bleniid fishes from Shirahama. Waka-




論文 5. Nishida， S. Pelagic copepods 
from Kabira Bay， Ishigaki Island， 
southwestern Japan， with the descrip-







論文 6. Ohtsuka， S. : A note on the feed-
ing habit of a calanoid copepod， Pon-
tellopsis yamadae Mori. (大塚攻.カ
ラノイダ目慎脚類の 1種，Pontellopsis 
yαmαdαe Moriの食性について〕浮遊





論文 7. Ito， T. : Affinity between juvenile 
Tantulocarida thoracopods and pos・
tantennular appendages of maxillopo-










論文 8. Hirayama， A. : Taxonomic stud-
ies of the shallow water gammaridean 
Amphipoda of west Kyushu， Japan. V. 
Leucothoidae， Liljeborgiidae， Lysian-
assidae (Prachynella， Aristias， Walde-
chia， Ensayαra， Lepidepecreum， HiJr 





論文 9. Kobayashi， N. : Marine pollution 
bioassay by sea urchin eggs， an at-







論文10. Saito， Y.， & H. Watanahe : Stud-
ies on Japanese compound styelid asci-
dians. IV. Three new species of the ge-






論文11. Ishimaru， Sh. : A new species of 
Leptochelia (Crustacea， Tanaidacea) 
from Japan， with a redescription of L. 
sauignyi (KrOyer， 1842). (石丸信一.
日本に産する Leptochelia(甲殻類，タ






論文12. Noda， H. : Description of a new 
subspecies of Angursαbiscupis Pollock 
(Heterotardigrada， Halechiniscidae) 
from Tanahe Bay， Japan. (野田泰一.





論文13. Humes， A. G. : Poecilostomatoid 
cop喧podsparasitic in the scleractinian 
coral genus Goniastrea in the Moluc-







論文14. Ohtsuka， S.: Calanoid copepods 
collected from the near-bottom in 
Tanabe Bay on the Pacific coast of 





槙脚類の 2新種を記載した. (頁 287-
306) 
論文15. Ito， T.A new subspecies of Longi-
pedia andamanica Wells from the Pa-
cific coast of Japan， with reference to 
the morphology of L. coronata Claus 
(Copepoda: Harpacticoida). (伊藤立
則.日本太平洋岸に産する Longipedia







生物学データ1. Ohgaki， Sh.， N. Abe， T. 
'1 拘主何事 『一一1 . I 1 
陪
Takegami & K. Wada: Spacial occur-
rence of 91 intertidal animal species 





生物学データ2. Kobayashi， N.: Bioassay 
data for marine pollution using sea 
urchin eggs， 1982 and 1983. (小林直
正.ウニ卵を使った海洋汚染の生物学的
定量， 1982および1983)田辺湾の汚染
状況をウニ卵を使って継続調査してい
る，その1982年と1983年の結果につい
て.(頁 333-338)
(紀要編集委員会)
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